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25 років з дня виведення 
радянських військ із Афганістану
17 лютого студенти фа­
культету АТЕ провели ви­
ховний захід, присвячений 
25-рІччю виведення радян­
ських військ із Афганістану.
Усі присутні МАЛИ м о ж ­
ливість почути про ви кова­
ний обов'язок перед Бать­
ківщиною, про хоробрість 
та стійкість рплянських 
солдат у иайжорстокішо- 
му та найкровшіролитиі- 
шому конфлікті XX сто­
ліття (1979-1989 рр.), який 
був розгорнутий після Ве 
ликої Вітчизняної вій­
ни. Вони дізналися, що на 
честь понад 14 тисяч радян­
ських солдат та офіцерів, 
які не вернулися з Афган 
ської війни, у нашій країні 
встановлена пам'ятна дата - 
15 лютого - День пам’яті про 
українців, які виконували
свій службовий обов'язок за 
кордонами Вітчизнн.
Активісти студради фа­
культету Ілан Пономарен­
ко (42ЕК) та Дмитро Лебе­
денко (31ЕК) підготували 
інформаційний блок та ві- 
деоматеріалн з музичним 
супроводом про події 10- 
річної Афганської війни. 
Наприкінці заходу всі при­
сутні вшанували нам'ять 
загиблих під час страшної 
війни в Афганістані хвили­
ною мовчання. Захід було 
завершено побажаннями 
здоров’я, щастя, злагоди, 
спокою та миру всім живнм 
на нашій Землі!
І. А КРИВОНОС, заст. дека­
на АТЕ з ОВР, викладач кафедри 
іноземних мов ТДАТУ
